nagy tündérjáték dalok és tánczokkal 3 felvonásban - irta Told - zenéjét Titl Emil - forditotta Szerdahelyi József - az uj kristály viz alatti tündér terem Mühldorfer Vilmos műhelyében festette Lütkemeyer Frigyes koburgi szinház festő - a tájképet Vogel Ferencz - a gépezetet készité Thómász Bálint by unknown
Holnap utolsó előadás. 
Nagyszerű u j diszlet és jelmezekkel.
DEWZEM
Bériéi. Vasárnap Május 3-kán 1868. 
a a a t i u
smnet.
TÜNDÉÉ FITTŐL
Nagy trndérjáték dalok és tánczokkal 3 felvonásban, irta Told, zenéjét Titl Emil, fordította Szerdahelyi József. 
Az u i  kristály H Z  alatti t t i l l d é l *  Icren Mühldorfer Vilmos műhelyében festette Lütkermeyer Frigyes 
koburgi színház festő , a t á j k é p é t  Vogel Ferencz a gépezetet készité íhóm ász Bálint.
( He-Mező Szabó:)
A sbea , tündér királynő — 
Czeliia, a fáj rymphajt — 
Adina, tíindémő —
Plösch ur, gazdag földes ur — 
S biila gazdaszonya —
Schneil Konrád, számtartó —
Albert, iájfe^tö — —
MuiT Ádám , Íestékíörő — 
Margit, fiatal özv. haszonbérlöné 
Ja'nos, pinczér — —
Áron, zsidó — —
S Z E M É L Y Z E T :
Balázs Ilka. Cziprian, p sztor — Horváth.
Szaf.ai Rózsa. St hroll Cyrill , kasznár —- Hegt düs F.
Fikker Emma. Vüthend Osvald, írnok — Boránd.
Pb 1 povits. Ma oroha'zi \ — — Hegedős L.
Zöldyné. Tölg\ hegyi i — — Nagy.
Musió. Virágvölgyi |^  festők — Vidor.
Mándoky. Hegyf lvi j — Hován
Szabó. Végközi | — — Bartha.
Víz várin é. Tova ki J1 — -  Marosi.
Püspöky. Fülöp, házi szolga — Püspöki.
Vízvári. Szálkafi, zsebeíők feje — Dózsa.
Csnnfházi), , 
Mocskos!


















Tündérek, paraszt nép, őrök, zenészek.
l-sö  felvonásban, TÜUdéfi'-tánCZ és Ci«|)OrfOZalOlí előadva Szomolnoki Erzsi Miklovits
Gizella és a női kar által.
2-dik felvonásban, RÓZSfl-tállCZ lejtik Szomolnoki Erzsi, Miklovits Gizella és Horváth Károly.
Végül hazai táj képek.
I. a balatonnál.
3 .Krasznafiiorka Tár.
3. A lánczliid Pest és Buda közt.
4. Aise&rad a Dunánál.
5. Dévény romfal._______________
6. Késmárk * s a Tátra hegység1.
7. Brassó az óváros és var.
8. Vajda Hunyad.
9. Siklós vara.
19. A festő kaza.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl másoknak szolgálhassunk 
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3 — 5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és köíép páholy 3 frt. 50 kr. Családi páholy 5 f r t .  Másod emeleti páhoiy 2 frt, ü #  kr. Támlásszék 7 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 #  kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Oábreczen 1 8 6 8 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
